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extenso surtido en artículos de goma, para agua. 
-: Lucena, 18 Precio fijo 
C ALMA Y P R U D E N C I A 
LA depresión de ánimo causada por ia intraíiquilidád de los momentos que 
vivimos trae aparejada una depresión 
géneral que afecta a todas las clases 
sociales. 
Ese retraimiento aicanz* tanto a ía 
esfera social y púbiica como a la parü-
cular. En Ib primero se manifiesta eti ios 
que huyen o se recluyen porque antes 
no supieron crearse un ambiente de 
respeto y afecto entre sus obreros; y en 
lo segundo, se aprecia tanto más en los 
que a pesar de todo y mirando sólo a un 
egoísmo mal entendido, reducen, limitan 
y suprimen aquellos gastos, tales trába-
los, cuáles obras que efectuaban, pro-
yectaban o necesitan, con lo cual 
contribuyen a aumentar ios efectos 
lamentables a que aludíamos al prin-
cipio. 
La prudencia no nos debe llevar a 
tales límites que nos reduzcamos en 
nuesíro modo de vivir, porque si todos 
hacemos lo propio, el colapso econó-
mico repercutirá en todos los negocios 
y las dificultades aumentarán de modo 
angustioso para todos. Hay que dar 
trabajo para que no se sucedían los con-
flictos obreros, porque con ello se alla-
ríarán dificultades y se lógraíá la convi-
vencia que deseamos. A este respecto es 
laudable la actitud de la mayoría de los 
Fufónos agrícolas, que en estos días 
cstSn sacando al trabajo a la mayor 
p^-ft de los braceros. Por el mismo 
orden, se hace preciso que en las demás 
industrias se dé ocupación a los traba-
jadores. 
U a EL SOL DE AÍITEQUESA 
—-
Esta será la mejor política, Ta única 
política posible en la que debemos co-
laborar todos por acuerdo tácito, para 
que no se paralice ja vida de Antequera. 
Calma y prudencia debemos tener 
para afrontar la situación, afortunada-
mente menos grave aquí que en otras 
partes; que no nos invada el temor y el 
pesimismo 
masa obrera, que en su mayoría es 
noble y honrada y sólo aspira a mejorar 
las condiciones de su vida. 
Este número ha 
sido visado por 
a censura. 
EL SIGLO xx m m m 
El SQL DE HXTEQDEBB lfiljDIHJi'u • 1 
El resaltado electoral 
partidos políticos. 
Los resultados conocidos de los últi-
mos escrutinios arrojan el siguiente 
PARTIDOS DE DERECHA 
Nacionalista Español . . . . . 1 
Tradicionalista . . . . . . . I I 
Renovación Espafiola 12 
Católicos i n d e p e n d i e n t e s . . . . 2 
Independientes de derecha . . . 7 
Agrario 12 
C. E. D. A. . _94 
total . . . .139 
PARTIDOS DE CENTRO 
Republicano conservador 
Radical. . . . . 
Progresista . . . 
Nacionalista vasco . 
Liberal demócrata . 
Ltiga Catalana . . 
Centrista . . . . 
Independientes de centro 
Tota! 
PARTIDOS DE IZQUIERDA 
Unión Republicana. . 
Izquierda Republicana, 
Federal 
Esquerra de Cataluña . 
Acció Catalana . . . 
Nacionalistas Republicanos de Ca 
talufta 
Unió Socialista de Cataluña 
Esquerra Valenciana . . 
Unión de Rabassaires . . 
Agrarios de izquierda . . 
Oalléguista . ' . . , . 
Independientes de izquierda, 
Total 
PARTIDOS OBREROS 
Socialista . . . . . 
Comunista. . . . . 
Frente Cataiá Proletari. 
Unificación marxista . 





























Faltan las provincias de Alava (2 d i -
putados}, Castellón (8), Guipúzcoa (6), 
Soria (3) y Vizcaya (3), que quedan para 
segunda vuelta. 
Mapas de Abisihia 
muy detallados. A 25 céntimos 
o í rmsÁ m ÍBL 11*1*0 x $ t > 
| V m 
ANTEfJUEIlA 
AGENCIA DE PRÉSTAMO 
PARA El— 
flipoiecario de Esnafia 
PRÉSTAMOS AL S'SO o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E D E L . I M R U E S X O D E U T I L I D A D E S 
A G E Ti T H 
Enrique C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - M A L A G A - TELÉFONO 3323 
Para informes en esta localidad diiiglrse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa, 38 
VIDA müNíCIPñL 
L A S E S I Ó N DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor García Prieto y asis-
ten los señores Viilalba, Ramos, Luque, 
Pérez, Carrillo, Carrasco, Alvarez y 
Rubio. En el salón hay bastante público. 
El secretario señor Pérez Ecija, a 
quien auxilia el señor Torres Zurita, lee 
e! acta de la última sesión de la Gesto-
ra y de la extraordinaria en que toma-
ron posesión los concejales de elección 
popular. 
El señor Viilalba, como cuestión pre-
via, propone, en primer lugar, que no se 
apruebe el acta de la sesión celebrada 
por la Gestora, y en segundo lugar 
anuncia una moción que se leerá en 
moménto oportuno, para que ta Corpo-
ración sé reserve el derecho de revisión 
de todos los acuerdos tomados desde 
Octubre de 1934, fecha en que fueron 
suspendidos los concejales socialistas. 
£1 presidente dice que ve con gusto lo 
propuesto por su compañero y pide se 
apruebe; en el mismo sentido se expre-
sa el señor Rubio, y después de pedir 
éste una aclaración al secretario, se 
acuerda no aprobar más que el acta de 
ia sesión extraordinaria. 
El secretario, pregunta sobre la apro-
bación de las cuentas que figuran en el 
libro anejo al de actas,correspondientes 
.a la última sesión de la Gestora, y tam-
bién se acuerda no aprobarlas. 
ORDEN B E L DIA 
El interventor señor Sánchez de 
Mora lee la relación de cuentas de gas-
tos El señor Rubio hace observaciones 
sobre el importe de una factura de alum-
brado y pide quede sobre la mesa hasta 
ver en qué consiste ese alumbrado 
extraordinario. Asi se acuerda. También 
hace constar que hay una 
nombre de Antonio Rubio, que no es el 
dicente, y después de referirse a otra 
cuenta sobre medicamentos, dice que 
como el hecho de no aprobar estas 
facturas produciría Una perturbación en 
los servicios, para evitar dificultades 
deben ser aprobadas, y así se acuerda. 
Se lee una moción de la Alcaldía-
Presidencia proponiendo la designación 
de los concejales delegados de servicios 
y para formar parte de la Comisión de 
ta Décima. La propuesta se acepta por 
unanimidad, y en consecuencia quedan 
nombrados el señor Viilalba, delegado 
de Beneficencia y Arbitrios; el señor 
Rubio, de Instrucción Pública y Régi-
men interior; el señor Luque. de Abas-
tos y Matadero; el señor Pérez, de 
Alumbrado, Paseos y Jardines; el señor 
Carrasco, de Obras Públicas; el señor 
Ramos, de Cementerios; el señor Ca-
rrillo, de la Banda de Música; y el señor 
Alvarez, de Aguas; como representan-
tes del Ayuntamiento en la Comisión de 
la Décima, los señores Rubio y Carrillo. 
Dase lectura a moción del señor Ru-
bio sobré ofrecimiento al Estado del 
edificio del Instituto, así como los mue-
bles y enseres del mismo. El firmante 
apoya su propuesta y dice que si fuese 
posible hacer una relación de todo lo 
gastado en esa casa, tiene la seguridad 
de que habría costado menos hacer un 
edificio de nueva planta, eso sin contar 
con que aun háy que gastar muchas pe-
factura a 
Alfonso 
S U I Z O 
M.E«= D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
T é l e f o n b , 3'71. 
Cuesta de Sto. flomingo, 9-—ANTEQÜERfl 
setss para poderlo én coiídicfont 
ello cree debe cederse al Estado l ibr^ j . 
dose el Ayuntamiento de una carga, y a 
este efecto procede hacer una gestión 
cerca del Ministerio de Instrucción Pú-
blica, condicionando la cesión para que 
en el caso de cesar el Instituto vuelva 
el edificio  poder del Ayuntamiento. El 
señor Viilalba muestra su conformidad 
con la propuesta, pero advierte que 
sólo se puede acordar hacer el ofreci-
miento, pero no la cesión por no haber 
el número de concejales necesario. El 
señor Rubio agradece la indicación e 
insiste en la necesidad de que e! Estado 
se encargue del Instituto, que ha costa-
do mucho dinero al Ayuntamiento por-
que éste no compró una finca sino un 
montón de escombros. Se aprueba, 
pues, la propuesta. 
Sobre una oferta para suministro de 
material de aguas, hablan los señores 
Carrasco y Rubio aceica de la necesi-
dad de tener una reserva de material 
para caso de avería, ya que el depósito, 
que ha costado una enormidad de pese-
tas, no está en condiciones de utiliza-
ción. Ahora bien, como la casa que hace 
la oferta quiere el pago a reembolso, 
después de hablar otros concejales 
| se acuerda ver de reducir el pedido y 
! gestionar el pago en dos plazos, 
j Se lee un escrito del señor Vázquez 
; Vílchez renunciando al cargo de conce-
[ jal. Hablan los señores Viilalba y Rubio 
sobre las razones de incompatibilidad y 
perjuido en sus emolumentos que el 
renunciante tendría si pidiera la exce-
i dencia en su carrera, y en espera de 
I que se dicte alguna disposición que 
L autorice a los maestros para ejercer 
1 cargos públicos, se acuerda dejar sobre 
| la mesa dicha renuncia. 
Se acuerda de conformidad con el 
informe del letrado asesor en reclama-
ción de la Azucarera de Zujaira sobre 
¡ liquidación por arbitrio de pesas y me-
didas. 
Dase cuenta de una solicitud de gra-
tificación por trabajos en la Junta del 
Censo Electoral, que presenta el secre-
tario judicial señor Hernández, y des-
pués de exponer el señor Rubio su cri-
terio opuesto a gastos que no sean 
ineludibles, se deniega la petición. 
Vista comunicación de la Inspección 
provincial de Sanidad sobre distritos 
médicos y creación de otra plaza de t i -
tular, se acuerda contestarla en el sentido 
de que parte de ün error porque están 
cubiertas las diez plazas que correspon-
dan a esta ciudad. 
Se da cuenta de escrito del señor 
Huércano Ouzmán solicitando se le re-
ponga en el cargo de encargado de la 
Biblioteca pública. El señor Pérez pide 
pase a comisión y el señor Rubio dice 
que ésta debe tener en cuenta que los 
méritos que alega el exponente no son 
suyos sino del señor Catena, que orga 
nizó la Biblioteca. Se acuerda el pase a 
comisión. 
Léese informe del capitán de la Guar-
dia Civil en petición de pago de alqui-
leres que formula el vecino de Villa-
SOL DÜ A N , EQÜBRA 
nueva de la Concepción Enrique León 
Gómez. El señor Rubio dice que Ante-
quera se ha gastado una cantidad exor-
bitante en ei cuartel y a pesar de ello 
$e viene abonando ai Ayuntamiento el 
mismo aíquiier que por el cuartel anti-
#uo, lo que conceptúa una falta de con-
sideración; pero refiriéndose a la cues-
tión de que se trata cree que debe acla-
rarse quién ha hecho el contrato con el 
solicitante para ver a quién corresponde 
pagar. El señor Villalba pide que pase a 
comisión, y se acuerda. 
Se aprueba la distribución de fondos 
para el mes entrante. 
Léese un escrito del inspector de 
Arbitrios proponiendo el aumento de 
seis plazas para rondas volantes, con 
motivo de la jornada legal. El señor 
Rubio habla de la resistencia que ofre-
cieron los elementos burgueses a im-
plantar la jornada de ocho horas en los 
servicios municipales, cosa que se logró 
por insistencia de los socialistas, pero al 
llegar las vacas gordas, al ocurrir los 
hechos que tiene por ¡gloriosos, y por 
los cuales fueron ellos arrojados de sus 
cargos y encarcelados, la jornada legal 
fué suprimida para los empleados mo-
destos pero no para los administrativos. 
Cree que el escrito del inspector es una 
acusación contra aquéllo, y los conceja-
les socialistas no pueden permitir conti-
núe. Si es preciso aumentar el personal, 
debe aumentarsCj sacándolo de otros 
puestos si es preciso y ácómétiendo la 
reorganización de los servicios. El señor 
Villalba se muestra conforme, y hace 
ver la necesidad de cubrir las plazas de 
las rondas volantes para evitar el matu-
te que se trae en los «autos»; pero cree 
no será preciso aumentar personal si se 
reorganizan todos los servicios. El inter-
ventor hace ver la imposibilidad de 
aumentar plazas por no haber consigna-
ción hasta que se confeccione nuevo 
presupuesto. El señor Rubio hace algu-
na» considcraeiones sobre la regulari-
dad en el pago a los empleados para 
poderles exigir el mayor celo y que 
procuren cubrir la falta de personal. 
Finalmente, se acuerda que el señor 
Villalba, como delegado del servicio, 
estudie una fórmula. 
Se aprueba comunicación de la Se-
cretaría relacionada con los trabajos 
«obfé el padrón vecinal. 
Se lee una moción de la Alcaldía pro-
poniendo el nombramiento de Juan 
Ramón Martín Fernández y Antonio 
Montenegro, para cobradores de Arbi-
trios, y Juan Aguilar Baena, guarda de 
los jardines de la Alameda. Así se 
acuerda. 
ASUNTOS URGENTES 
Eiseñor Villalba reproduce su moción 
verbalmente, acerca de que el Ayun-
tamiento se reserve el derecho de re-
visar los acuerdos 'ornados desde el 
0 de Octubre de 1934, fecha en que 
cesaron los concejales de elección 
popular socialistas y oíros. Se aprueba 
la propuesta. 
Se da cuenta de un expediente pro-
movido por denuncia sobre el régimen 
L O S C A M I N O S 
Continúan en esta Casa^  las famosas 
y acreditadas rebajas de fin de tem-
porada, hasta la liquidación total de 
todos los artículos de invierno. 
VENTAS AL CONTADO PRECIO FIJO 
L ÍOS viernes, realizcicióip de testos 
del Hospital. El señor Villalba, como 
instructor del mismo, dice que la Al-
caldía decretó la apertura del expe-
diente para depurar lo que hubiera 
sobre una denuncia que por carta di-
rigida a un pariente residenre en Mála-
ga, había hecho una huérfana, acusando 
de malos tratos a la monja encargada 
del Asilo de Huéífanas. Se tomó decla-
ración a la denunciante, que ratificó lo 
dicho en su carta, no así una hermana 
de la misma, que aunque llévamenos 
tiempo acogida, negó que allí recibiera 
tiialos tratos. Mientras tanto se depura-
ban las responsabilidades,ambas herma-
nas fueron depositadas en el doírricllio 
de su madre. Después se tomó decla-
ración a la religiosa, quien negó en 
absoluto lo que se le imputaba, pues 
únicamente había tratado de corregirla 
al saber que tenía novio, afeándole que 
fuese a hablar con él por la tapia. Se 
ampliaron las declaraciones interro-
gando a otras huérfanas seleccionadas 
entre las que tenían más capacidad para 
contestar, y ninguna aportó manifes-
tación que confirmase lo denunciadó. 
Volvióse a lomar declaración a la 
muchacha, y aunque al principio se 
ratificaba en lo dicho, acabó per des-
decirse de todo, afirmando que la 
oposición a que siguiera sus relaciones 
amorosas era lo que le había impulsado 
a la denuncia; pero que estando arre-
pentida y enferma y queriendo pro-
seguir sus estudios, deseaba volver al 
Asiío. En vista de ello—concluye el 
señor Villalba—, dispuse el reingreso 
en el mismo de la muchacha, á reserva 
de lo que el Ayuntamiento acuerde 
hacer. Se lee el informe en que se 
resume lo manifestado por su autor, 
y de conformidad con el mismo se 
acuerda cancelar el expediente y co-
municar,su resultado a la superlora del 
Hospital, para su satisfacción y de la 
interesada. 
I RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Alvarez hace una pregunta 
sobre la obligación de colocar la ban-
dera nacional en los centros oficiales^ 
y le contesta el alcalde. 
Él señor Villalba quiere que en estat 
primera sesión que celebran, conste en 
acta la protesta de los concejales por .5 
la suspensión de que fueron objeto,, 
por orden del gobernador Insúa, de 
funesta memoria. 
El señor Luque pide se ponga en 
marcha el expediente que existe sob e 
el empleado de Arbitrios señor Sorzano^ 
El señor Rubio traslada petición de 
una fuente que desean los vecinos de 
calle Herradores, y con este motiva 
recuerda sus protestas por las fuentes-
que se quitaron para obligar a los par-
ticulares a meter el agua en sus casas,, 
en vez de haber obligado a los pro-
pietarios. 
Y sin más asuntos, terminó la labe- J 
ríosa sesión. 
S A L O N R O D A S 
Hoy, desde las cuatro de la tarde. 
Lo m á s emotivo, sensacional 
y sentimental que ha proda-
cido el c inematógrafo 
¡Madre Queridal 
o Los huérfanos del dest!n6 
«MATADOR» 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos irídium. Sólo vale 25 pesetas». 
Véala en «El Siglo XX». 
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CONSEJOS D E L M E D I C O 
La hernia en el niño 
Entre las múltiples afecciones quirúr-
jácas que pueden afectar a! n iño , es la 
Iterni?, con seguridad, la que ocupa el 
jirimer lugar en orden de frecuencia. 
La hernia, con cuyo nombre expre-
Eamos ta salida de una parte mayor o 
¡jenor de un órgano o viscera a través 
las paredes qnie le contienen, no por 
1 tan frecuenté es bien conocida por 
las personas científicas. La hernia, en el 
r.íño, ofrece particuladdades típicas, 
«ntre otras, una posible curación con 
irátamiento incruento, es decir, no 
c|etatorio, lo cuar no ocurre en el en-
iermo adulto. 
Ahora bien; el dilucidar qué forma de 
iierniaes susceptible de curar espontá-
namente y cuál otra precisa ser inter-
venida, es cuestión que sólo a! espe-
cialisfa pertenece, ys que en esta de^ 
ciáión intervienen a más de la forma 
anatómica de la herntareL estado del 
guita, ta constitución, el sexo, la edad, 
la forma de alimentación si éste es un 
lactante,la clase social a que el niflo per-
tenece, etc., todo lo cual hace que el 
asunto no sea tan sencillo como parece 
a primera vista. 
La mayor parte de las hernias que se 
presentan en los niños son congénitas, 
esto es, que existían ya en el momento 
del nacimiento, o por lo menos, alguna 
anormalidad que predispone a padecer 
ia hernia; pero ocurre constantemente 
que sú aparición es notada por los fa-
miliares del niño en una fecha más o 
raenos lejana del momento de nacer. 
Las -hernias más frecuentes son la 
hernia de omb igo y la hernia inguinal, 
y a ellas exclusivamente voy a réfeflr-
nie. La hernia del ombligo, tan común-
mente observada en el niño, se atribuye 
yuígaonente a deficiencias en la ligadu-
SÜHÍTOBÍO QDÍRORBÍCO 
ESTANCIA DE OPERADOS 
CONSULTA DE CIRUGIA 
)Í FMNCiSCO LÓPEZ UREÑA 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
.del Instituto Rubio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
ONSULTA: de 11 a 2 y de 5 a 6 
CALZADA, 6 - flNTÉQUERfl 
ayos X, Corriente de Alta frecuencia, 
auferio, Diatermia, Bisturí elédrlc», 
etcétera. 
-atamientos modernos del Cáncer, 
Wlces, Almorranas, Fístulas, Tumo-
res, Hernias, etc., etc. 
i . • - -
P R E S T A 
HKI HIPOlECilD DE ESPIH 
Préstamos c o ñ garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=interés de! 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capUal que se á(Íéude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R B S E R V A 
I6UEL ANGEL ORT1Z TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
L_ A R Í I O S , ^ Teléfono, 2811 
ICElE DE DlUA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
ra del cordón umbilical en el momeato 
del parto, no siendo esto exacto y sí 
debiéndose a un mecanismo mucho 
,4^ 8 complejo de embríológia. 
Su tratamiento no operatorio suele 
proporcionar reiultados satisfactorios 
siempre, a condición de recurrir a ello» 
prontamente y con procedimientos ade-
cuados. El uso de los bragueros comer-
ciales, que pomposamente se bautizan 
como «curadores Infalibles de la hernia 
umbilical», es casi siempre perjudicial, 
pues su construcción no está hecha de 
acuerdo con tas normas cienfifiqas im-
prescindibles y por elío creo preferibles 
las vendas simóles o los vendajes más 
o menos ingenlbsos confeccionados por 
el mismo médico. 
Las hernias ingulnaíes np son tan 
susceptibles de curar sin operación; 
primero, por so fransforroación anató-
mica, y por otro lado, porque a los pro-
cedimientos de contención en ellas em-
pleados se ponen las dificultades de 
limpieza, que en \z. mayor parte de los 
niños con braguero hacen que la piel' 
fácilmente sea asiento de dermitis, ez-
cemas etc., que a más de molestat ex-
traordinariamente si hiño,,dificultan más 
tarde la intervención quirúrgica que 
precisa para su correcta realización una 
piel normalmente sana. Por todo lo d i -
cho, es preciso desterrar los bragueros 
de tela u oíros materiales, y considero 
joi más prácticos los de goma con p i -
lota de aire, que permiten ser lavados 
y espolvoreados con talco para su con-
servación perfecta, así como la piel del 
niño tantas veces como sea preciso. 
Guando el procedimiento del brague-
ro no logre contener la hernia o a juicio 
del facultaUvo sea preciso intervenir 
operatoriamente, urge no demorar el 
momento oportuno, ya que en este caso 
se está exponiendo continuamente al; 
niño, por sus lloros y gritos, a los ries-
gos siempre graves de las estrangula» 
clones hemiarias o a los menos graves, 
i pero también trascendentales, de uns 
! nutrición deficiente, del organismo In* 
*fantil en crecimiento. No debiendo ara-
pararse para justlliear el retraso de la 
intervención, como se oye frecuente^ 
mente, en la edad del niño, ya que hasta 
j los niños más pequeños pueden ser so* 
metidos a la operación sin peligro pa* 
*ra su vida y aun i observándose, hecho 
singular, durante los primeros días de 
la vida una especial resistencia a las in* 
tervenciones quirúrgicas. No obstante^ 
me parece prudente, siempre que laa 
.circunstancias lo permitan, realizar la 
Intervención en el niño después de Ios-
tres años, pero en ningún caso, esperar 
más de los seis para operar cualquier; 
clase dé hernia, ya que por encimíde esta ; 
edad no suele ocurrir la curación espon-
tánea de. la misma,; y de tenerlo aue 
hacer, es mejor lo más pronto posible 
para evitar las complicaciones y el re-
cuerdo siempre desagradable, del mo-
mento operatorio que inevitablemente 
quedará al niño siendo mayor. 
José María del Hoyo. 
iaíista cn niños.) 
CINTAS PARA MÁQUINA 
E L SIGLO X X 
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OCTAVO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
Salvador IDoñoz Um 
Falleció cristianamente el día 7 de Marzo de 1928. 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
P. 
Sa viada, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas polí-
ticas, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos y demás 
personas, oraciones por el alma del finado. 
Se celebrarán misas el día 7 en las iglesias siguientes: en 
San Sebastián, a las ocho y media y nueve y cuarto; en San 
Agustín, desde las nueve; y en varios conventos de religiosas, a 
las horas de costumbre, las cuales serán aplicadas por el alma 
de dicho señor. 
N O T I C I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Julia Muñoz Checa, esposa de 
don juan Jiménez Vida. 
Sea enhorabuena. 
LIQUIDAMOS CON ORAN BAJA 
por tener mucha existencia, una gran 
cantidad de embotellados de Vinos de 
tas mejores marcas, regalando además 
las localidades deFpopular Salón Rodas. 
Exclusivamente, en Diego Ponce, 8. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 
Durante la Cuaresma, todos los 
viernes y domingos, a las cuatro de la 
tarde, se hará el ejercicio del Via Croéis. 
Próximá sema-
ha g/í 3H SAU RODAS 
Su mayor éxito 
La espía n.013 
El desquite 
ÁMsii, el íBiFio i Mm 
SANTOS EJERCICIOS DE 
CUARESMA 
que tendrán lugar en la Insigne Iglesia 
Mayor Parroquia! de San Sebastián: 
Los domingos y días festivos: sermón 
durante la misa de Prima. 
Los lunes: explicación del Catecismo 
de adultos, media hora después de 
oraciones. 
Los mártes y viernes: ejercicio del 
Vía Crucis. 
Los miércoles: Catecismo de adultos. 
Los jueves: sermón. 
Los sábados: Salve solemne. 
Catecismo para niñas y niños: los 
domingos, martes y jueves; siendo en 
dichos días la preparación para la 
Primera Comunión, 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Todos los viernes de Cuaresma y 
domingos, a las cuatro de la tarde, se 
hará el piadoso ejercicio del Vía Crucis. 
HORA SANTA 
Las Marías de los Sagrarios tendrán 
su Hora Santa hoy domingo primero de 
Marzo, de cuatro a cinco^de la tarde, en 
la iglesia de las Recoletas. 
TABLAS DEL JUBILEO 
Anunciamos a las personas devotas 
que ya han sido pub!icadas las tablas 
de la Indulgencia Circular de las 40 
Horas, y que se hallan a la venta al 
precio de 50 céntimos, en la librería El 
Siglo XX. 
DOS REPORTAJES DE INTERÉS 
El partido España-Alemania, que el 
pasado domingo se jugó en Barcelona, 
se proyecta hoy en la pantalla del Salón 
Rodas. Un éxito más que apuntar a los 
muchos conseguidos esta temporada 
por este popular salón. Otro reportaje 
sensacional es el que nos anuncia para 
el jueves próximo: «Abisinia, el imperio 
del Negus». En él, Ufa, la marca creado-
ra de los grandes documentales, celosa 
de su prestigio, en una película de largo 
metraje ofrece la más completa visión 
del país abisinio. ¡Mucho más de lo que 
podríamos ver si fuéramos personal-
mente a Etiopía! 
EL PARTIDO RADICAL 
Tenemos noticia de que en la noche 
del martes se celebró reunión del Co-
mité de este partido, y después de deli-
berar sobre el momento político, se 
acordó la disolución del mismo, que-
dando sus miembros en completa liber-
tad de acción. 
Parece que la mayoría de ellos han 
decidido retirarse a la vida privada. 
CLUB DE TRAJES.—BLAS, SASTRE 
En la semana décimoséptima del gru-
po primero ha sido favorecido don Ma-
riano Pastor Cañamares, poseedor del 
número 67. 
SE ALQUILA 
la casa número 3 de la calle Nájera. 
Razón, en Diego Ponce, 8; almacén de 
vinos. 
PERMANENT CLUB 
Números premiados el pasado domingo: 
Primer grupo: n.0 40; señorita Elena 
Corredera; Estepa, Q0. 
Segundo grupo: n.0 27; señorita Car* 
men Sánchez; San Pedro, 26. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abierta? la farmacia Mir 
y la de don Manuel Cabrera. 
PÉRDIDA 
de una esclava,con el nombre de*Lola». 
Se extravió el pasado lunes en el trayec-
to de la Alameda al Cine Torcai. Por 
ser un recuerdo, se ruega a quien la 
haya encontrado la devuelva a esta 
Redacción, donde se le gratificará. 
No dejen de ver hoy al niño 
ANTONIO L I C E A 6 A 
en su formidable creación 
mm QUERIDA! 
to Huérfanos fiel Hestino 
• E L SOL DE ANTEQUERA 
Sellos de Caucho y Metal 
Fechadores, Formularios, Abecedarios, Numeradores, Sellos especiales, Imprentillas, 
Cajas rotuladoras para Giros, Tintas para tamponcs, Varios tamaños de tampones, 
Foliadores, Alegorías, Escudos, Modelos Oficiales, Modelos de Escuelas y Colegios. 
Placas grabadas químicamente. Fichas troqueladas, Tenazas precintadoras, etc., etc. 
Librería EL SIGLO XX - Antequera REPRESENTACIÓN DE IMPORTANTE FÁBRICA: 
EL CARNAVAL 
Las circunstancias han motivado 
desanimación en los pasados días de 
Carnaval, sobre todo por la falta de 
comparsas y no haberse celebrado con-
curso de éstas ni de máscaras. 
De los bailes del Círculo Recreativo 
estuvo más animado el de la noche del 
martes, viéndose allí bastantes señoras 
y señoritas, lueiendo muchas de ellas 
bonitos disfraces. 
En el Círculo Mercantil, como en 
años anteriores, la concurrencia fué 
enorme, tanto femenina como masculi-
na, disponiendo de dos orquestas, una 
en el salón bajo y otra en el alto, con lo 
que los aficionados a la danza no se die-
ron punto de reposo. 
Esta noche habrá también bailes en 
ambos Círculos. 
BANDO DE LA ALCALDÍA 
Por don Antonio García Prieto, en 
i funciones de alcalde-presidente de este 
; Excmo. Ayuntamiento, se ha dictado 
i un bando en que hace saber que como 
i medida de ornato público y para hacer 
> desaparecer un vestigio de la pasada 
i contienda electoral, los propietarios o 
inquilinos de casas o edificios de cual-
quier clase procederán en término de 
quince días al blanqueo de fachadas, 
i haciendo desaparecer todos los pasqui-
I nes, letreros y carteles. 
Al propio tiempo y en otro plazo de 
treinta días, los dueños o usufructuarios 
de toda clase de inmuebles urbanos pro-
, cederán al cumplimiento de las preven-
i cienes que contienen las Ordenanzas 
municipales para evitar las molestias del 
desagüe de tejados en la via pública. 
S E ALQUILA 
, piso principal.- Razón, Laguna, 10. 
' El partido de fútbol España-
' Alemania que se jugó el pa-
sado domingo en Barcelona 
\ puede usted verlo sin moles-
tias, sin hotel, sin viajes, ad-
quiriendo hoy una localidad 
en SALÓN R O D A S . 
LA ALEGRE DIVORCIADA 
Vencidas las dificultades que la em-
presa del Salón Rodas encontraba para 
la proyección de la gigantesca película 
«La alegre divorciada», anuncia para el 
próximo domingo su estreno, el cual 
coincidirá con la inauguración del nuevo 
aparato Kalee Invicta 1936. Dos acon-
tecimientos en uno, pues el aparato, que 
hemos visto expuesto en el vestíbulo 
del teatro, es el mejor y último modelo 
lanzado al mercado, y las noticias que 
tenemos de «La alegre divorciada» son 
de que es la más enloquecedora de todas 
las producciones, con sus cuadros es-
pectaculares y grandiosos y que ha sido 
proyectada seiscientas cuarenta veces 
en New York, siete meses en Londres, 
seis en París y otros seis en Madrid, 
donde aún continúa aplaudiéndose su 
famoso baile «El Continental», muy su-
perior por todos conceptos a «La Ca-
rioca». 
Si quiere hacerse la per-
manente por una peseta, 
inscríbase en ei 
PERMANENT CLUB 
Maderueios, 2. * Telf. 194. 
Las Cantinas Escolares 
En reunión celebrada por el Patrona-
to de las Cantinas Escolares él pasado 
martes, se acordó reanudar el próximo 
lunes el servicio de las comidas en las 
escuelas públicas, a las cuales serán 
llevadas gratuitamente por los coches 
de don Miguel Nieto, que así lo ha 
ofrecido al señor alcalde. 
Por el secretario del Patronato, don 
juan Hernández, se nos ruega la. publi-
cación de las cuentas del año anterior, 
cosa que haremos con gusto la semana 
próxima, haciendo constar que los justi-
ficantes originales se encuentran en esta 
Redacción para que puedan ser com-
probados por los señores que lo deseen, 
durante el plazo de quince días. Tam-
bién se hace constar que el año pasado 
hubo los siguientes donativos: un carro 
de leña, de don José Carreira; otro, de 
don Salvador Muñoz Checa; otro, de 
don Juan Muñoz Rojas, y otro, de don 
Juan Rodríguez Díaz, con lo que no 
hubo que gastar nada en combustible. 
Las Cantinas Escolares, en su breve 
funcionamiento del año pasado, que 
sólo fué treinta y seis días de los meses 
de Abril y Mayo, beneficiaron a 325 ni-
ños, entre los que se repartieron 11.700 
raciones de excelente comida, cuyo 
coste resultó a menos de 55 céntimos 
la ración. 
Es de esperar que este año puedan 
durante más tiempo funcionar las Can-
tinas, pues aunque solamente se cuenta 
con tres mil pesetas que envió el Estado 
por gestión de don Manuel Aguilar, sin 
duda el Ayuntamiento librará mayor 
cantidad que en ei año anterior, y se 
obtendrán además mayor número de 
donativos. Por lo pronto se ha recibido 
ya: un camión de leña, de don Carlos 
Blázquez Lora;cincuenta kiios de tocino, 
de don Juan Muñoz Rojas, y dos sacos 
de garbanzos, de don José Carreira, y 
hay otros ofrecimientos. 
De desear es que éstos sean todo lo 
numerosos que se precisan para que 
esta obra benéfica cumpla los hermosos 
fines de dar de comer a los niños nece-
sitados. 
n u e v a r e v i s t a 
Por no haberse recibido aún los 
fotograbados necesarios, hasta fines de 
esta semana no aparecerá el número de 
Febrero de esta publicación, que con-
tendrá fotografías de las pasadas elec-
ciones, de la manifestación del día 21 y 
del último baile del Círculo Mercantil. 
NUEVA REVISTA tiene anunciado 
el regalo de una bonita pluma estilo-
gráfica entre sus lectores y suscriptores 
y del que también pueden participar los 
solucionistas de un pasatiempo que se 
publica en el número de este mes. 
Domingo próximo en el 
SALON RODAS 
La alegre divorciada 
U estreno del nuevo aparato 
KALEE «Invicta 1936* 
E L SOL DE A N T E Q U O U 
¡ A S O M B R O S A R E B A J A F 
La C A S A RUiZ ESTEPA, 46 y 48 - T E L F . 84 
R R E C I O F I J O 
ofrece a usted" la oportunidad-de comprar un 
6 A B A N R E G I U S 
por muy poco dinero, como asimismo todos ios artículos de la 
I actual temporada. Haga sus compras en O A ^ i ^ » * X J I ^ 
Señoras, caballeros, para su comodidad usen la faja de Caucho-
tela A X j m ^ A la más práctica y mejor que se ha fabricado. 
El perfoi oKÉriio jungla. Exlracto, L o t l \ CoUa. - Ose siempre \Mi * 
Pora libros escolares. 
E L SIGLO X X 
DE ACTUALIDAD 
R A P I D A 
Tras de un período muy movido de 
luqha electoral en toda ía Nación, ya 
dieron ?u fallo las urnas, el cual han 
acatado todos los partidos políticos a 
los que Ies ha sido contrario el resul-
tado de la votación, como era de esperar, 
ya que tai actitud es la que cabe en 
un paíi civilizado y democrático. 
Cuando ti juego es limpio, no debe 
quien pierde objetar ni una palabra que 
pudiera inferir ofensa a los contendien-
tes, sino saber conformarse con la 
suerte, cual se ha hecho en esta ocasión 
en que por el legal sistema del sufragio 
ha correspondido la ganancia a par-
tidos de izquierda. Mañana, de suceder 
lo contrario, éstos igualmente deberán 
aceptar la voluntad del pueblo. 
Ahora, constituido el Gobierno que 
es la fiel expresión de las elecciones 
del 16 del mes actual, lo que hace 
falta es una actuación moderada, me-
surada y de gran aciertQ por parte del 
Poder público para que, llegando a la 
entraña de los problemas que reclaman 
una solución inmediata, se haga una 
constructiva labor que redunde en 
beneficio de los intereses generales de 
la Patria, dejando a un lado rencillas y 
Los propósitos de los gobernantes, 
según el manifiesto lanzado, son ex-
celentes. Los gobernados, hemos de 
saber esperar y cooperar cada uno, 
dentro de su misión y actividad, hacia 
la consecución de los fines que tiendan 
a la realización de medidas encaminadas 
al bienestar de la sociedad. 
Oigamos al publicista «Gaziel»,, quien,; 
desde un periódico nada izquierdista, 
desd? «La Vanguardia», diario de Bar-
celona, dice ep el número correspon-
dieme al 21 del corriente, lo que sigue: 
«Todoslosespañoles cuerdosestamos 
ante el siguiente dilema: o encauzar la 
República hacia un estado legal que 
satisfaga a la mayoría, mediante la 
tolerancia entre derechas e izquierdas, 
o esperar a que ei egoísmo y la intran-
sigencia de las distintas minorías ifre-
ductibles nos echen de bruces en la 
revolución.» 
M . M. 
Esterri de Aneu (Lérida), 23-2-936. 
NO ME PREOCUPA 
Haciéndose eco dé la fenomenal po-
pularidad de que goza en los países de 
habla castellana, Carlos Gardel, el in-
signe cantante, con justicia llamado el 
rey del tango, se nos muestra nueva-
mente en otra película, t El día que me 
quieras,» distribución Paramount, en 
todo su ^igor ,artístico. 
Le secunda, como actriz principal, ia 
graciosa Rosita Moreno, cuyos triunfos 
en el cine parlante tasto en inglés como 
en español, le han colocado entre las 
más eminentes artistas. 
Siempre que uno habla con Gardef 
aprende algo nuevo respecto a su per-
sona. Le preguntamos el otro día cómo 
se entendía con el director de orquesta, 
y nos dijo: «¡Muy bienf Tanto es así que 
iní oigo ia música ni le veo a él cuando 
estey cantando. Toda mi alma está en 
la canción y en el ritmo del tango. En 
efecto, mientras canto, parece que :ha-
bitó en otro muodor donde yo soy el 
único qiíé vive.» 
La presencia de Carlos Qardel basta 
por si sola para realzar una película; 
cuando, además de Oardel, hay artistas 
como Tito Lusiardo y Rosita". Moreno, 
el resultado es una producción como 
«El día que me quieras», que hoy se es-
trena en el Cine Torcal. 
EL S O L en 
Récordamos a Nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
M — 
conipiflit inniEit niEiíiflsfii^ "ios eumoos" 
M A L A G- A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
A G E I M X K D E R O S I T A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I 6 U E Z 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicoíor y bicolor. 
O r vüMtsa mm la iihmrí* cEI Síqls XX»-
S Ü C E S O S 
UNA CUESTIÓN 
El guarda municipal de campo José 
Aciego Jiménez (a) el Chino, de 25 años 
y domiciliado en calle Portería, ha 
denunciado en la Jefatura de Policía 
que encontrándose el lunes en la 
taberna de Rafael Zurita Corredera, en 
calle Carreteros, tuvo que intervenir 
para que no pegaran a un limpiabotas 
llamado Luis Rojas Flores, de 29 años 
y habitante en calle San Salvador, el 
cual promovió con ©tros individuos 
una discusión política, originando es-
cándalo. 
Al mediar dicho guarda, el Rojas te 
dió un puntapié en la pierna derecha y 
un bocado en la rodilla, lesionándole 
ievemente. 
UNOS NIÑOS QUITAN DINERO 
A OTRO 
El vecino de calle San Agustín José 
Pérez Quintana, denunció a la Pclicía 
que el lunes mandó a un sobtino suyo 
llamado Antonio Marín Pérez, de oche 
años, a comprar una caja de galletas, 
y otro muchacho que le había cacheado 
otras veces, quitándole una vez un 
lápiz, le salió al encuentro y le arrebató 
«1 dinero que llevaba, que eran 5.30 
pesetas. 
Se ha averiguado que el autor del 
hecho se llama José Sánchez Avila, de 
10 años y habitante en calle Belén, el 
cual con otros muchacho» conocidos 
por Vereda y el Oaliino, se repartieron 
el dinero. 
ROBO DE GALLINAS 
El labrador de la huerta de Santa Cata-
lina, partido del Arroyo, José Madrona 
Sánchez (a) Chavito, denunció el lunes 
a la Policía que sobre las tres de la 
madrugada despertó a! oír los hdridos 
de los perros y creyendo hubiese mo-
tivado el alboroto algún animal dañino 
decidió bajar para eruerarse de !o que 
fuera. En efecto, se enteró, porque al 
abrir la puerta del corral, a un lado y 
a otro de la misma se encontró con 
dos hombres que le amenazaron y ie 
dijeron que no iban más que por las 
gallinas, y si no quería que le pasara 
nada que sé metiera en la casa. 
Asi lo hizo el hombre, que subió a 
sus habitaciones y no quiso decir nada 
a su esposa, hasta que ya * las seis de 
la mañana volvió al corral, y pudo 
comprobar la desaparición de trece 
gallinas y cinco gaüos, que valora en 
noventa pesetas. 
La denuncia ha pasado al Juzgado 
de Instrucción, y ha sido abierto un 
sumario que ha de ser visto por el 
Tribunal de Urgencia. 
SE LLEVA UN RELOJ DE ORO 
Los agentes de Policía de servicio 
en la estación de Bobadiiia comunicaron 
per teléfono el lunes a la Jefatura de 
Investigación que uo indi viduo apodado 
«el Postema>, vecino de ésta, había 
sustraído un reloj de oro del domiciiio 
del cura párroco de dicho pueblo. 
Hechas las gestiones procedentes^ 
fué detenido Francisco López Cabello 
¡novias! ¡ m í o s ! 
Tendréis üna casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos, 
encargando la instalación 
completa de vuestro futuro ho-
gar, a la casa de fosé María 
García, de Lacena 
(3) Postema, de 23 años, con domicilio 
en la calle Taller y Hoya, el cual 
declaró que había vendido el reloj en 
22.50 pesetas a Socorro López Morea, 
vecina de calle San Pedro, y se había 
gastado el dinero. 
Dicha vecina entregó la prenda, que 
ha sido puesta a disposición del Juzgado 
de Instrucción. Este envió a la Cárcel al 
autor del robo. 
LE QUITÓ Y VENDIÓ UN ANILLO 
La vecina de cuesta Flores, Remedios 
Muñoz Jiménez, de 18 años, ha denun-
ciado en la jefatura de Policía que en 
ei mes de Agosto último y en ocasión 
de vivir en su casa su prima Petra 
Hidalgo Muñoz, de 30 años, que ahora 
habita en calle San Miguel, le des-
apareció un anillo de oro con varias 
piedras, y por el marido de ella se ha 
enterado ahora que su prima fué la que 
se lo quitó y vendió. 
La denunciada achaca a su marido el 
hurto y dice que él le dió el anillo para 
que lo vendiera, como así lo hizo en la 
cantidad de 15 pesetas. 
RIÑAS Y CUESTIONES 
El lunes se promovió una riña en 
calle Nim'a, entre un individuo llamado 
Antonio Peláez Román (a) el Chico, de 
18 años, habitante en el Albaicín, y 
José Moreno Ruiz, de 21 años, cantero, 
domici iado en la plaza del Carmen. 
Ambos resultaron lesionados, siendo 
asistidos en la Casa de Socorro, el 
primero de erosiones en la cara, piernas 
y dedo índice de la mano derecha; y el 
segundo de erosiones en el antebrazo 
derecho y carrillo del mismo lado. 
Miguel Moral González (a) Chorreo-
nes, de 46 años, domiciliado en calle 
San Salvador, ha denunciado en la 
Jefatura de Vigilancia que el jueves le 
salió al encuentro, cuando marchaba 
-por la Bajada del Río, un individuo 
llamado José Csstilla Benitez, de 30 
años, habitante en la calle Herradores», 
el cual llevaba un bastón de hierro en la. 
ííkClD 
_ La scgmided de obtener esos ttwtt 
naturales con el Jarabe Sahd, está 
demostrada comboflendo con telto 
sin Igual las múltiples enfermedades 
causadas por la debilidad general 
del organismo: 
Añemia, Neurastenia/ 





CONTRA El ESTREÑIMIENTO Y IA BIU3 
Grageas en cajitos metálicas pweiatarfOk 
Pídase en farmacias. 
Además de su fama bien conquista-
da durante medio siglo, tiene la 
garantía de estar aprobado por la 
Academia de Medicina. Debido a 
esto, es casi universal el aprecio en 
que se tiene al poderoso reconsti-
(uyenfe. Jarabe de 
IPOFOSFITOS 
SALUD | 
No ge vende a grrad» 
mano izquierda y !a defecha metida en 
el bolsillo como si llevara un arma, 
insultándole porque le creía causante 
del despido de un hermano suyo de la 
casa en que trabajaba. 
Francisco Larrubia Cobos, de 27 
años, con domicilio en calle Juan Casco, 
ha denunciado que el martes se en-
contró a varios gitanos a quienes sólo 
conoce de vista y ios cuales iban dando 
mueras contra la autoridad, por lo que 
les afeó su conducta. Los gitanos le 
respondieren y le golpearon, y uno 
de ellos sacó una navaja, con la cual le 
produjo una herida incisa de dos cen-
tímetros que interesa la pirl y tejido 
adiposo, en la región pomular izquierda, 
con dirección hacia la parte media del 
labio superior, cuya lesión fué califi-
cada de leve en la Casa de Socorro, 
donde fué asistido. 
Dichas denuncias han sido pasadas 
por la Policía al Juzgado Municipal. 
MORDIDOS POR PERROS 
En la Casa de Socorro fué asistido 
Franciseo Navarro Moreno, domicilia-
do en una posada de la Calzada, que 
presentaba una herida en la mano dere-
cha, producida por un perro, propie-
dad de Juan García Ruiz, dueño de la 
taberna <El Descansos 
También ha sido curado de erosiones 
en la pierna derecha, Juan Paradas Ló-
pez, de 10 año?, domiciliado en calle 
Obispo, el cual había sido mordido por 
otro perro. 
POR TENENCIA ILÍCITA DE ARMA 
ha instruido atestado, 
juzgado de Instruc-
intervenido un arma 
fosé Expósito Núñez, 
rtijo de San Juan de 
sará al Tribunal de 
La Benemérita 
que ha pasado al 
ción, por haber 
corta de fuego a 
en terrenos del co 
Dios. 
El sumario pa 
Urgencia. 
DESAPARICIÓN DE UN JOVEN 
El vecino de calle Belén, José Gon-
zález Rodríguez ha interesado en la Je-
fatura de Vigilancia la busca de su hijo 
Juan González Sánchez, de 20 años» 
que se ausentó de su domicilio el miér-
coles y no ha vuelto ni sabe su parade-
ro, extrañándole por ser la primera vez 
que se ausenta sin decir adonde va. 
La Policía hace gestiones para cono-
cer el paraderá de dicho individuo. 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes individuos: 
Santiago Calles Luque, de 5 años, 
domiciliado en calle Pizarro; magulla-
miento en el dedo anular de' la mano 
izquierda con probable pérdida de uña. 
Socorro Ayala Sánchez, de Taños , 
calle Codo; fractura en el codo del 
brazo derecho. 
Teresa López Fernández, de 44 años, 
calle Hornos; una herida en colgajo 
en la región frontal en forma de trián-
gulo de cinco centímetros de extensión, 
que interesa hasta el esqueleto. 
Ana Rodríguez Muñoz, de 4 afío|, 
cuesta Santo Domingó; herida coiítiísa 
en la región frontal. 
Juan García Muñoz, de 34 años, calle 
Empedtada; eroMones en el dorso dé 
la nariz, con síntomas de embriaguez. 
Francisco Pérez Cañadas, de 26 años, 
calle Herradores; dolor en la región 
lumbar, 
Concepción Pacheco Berdun, de 2 
años, calle Herradores; herida incise 
eu la región frontal lado derecho. 
Fernando Quintana Carmona, de 68 
años, de Cuevas Bajas; fractura com-
pleta de tibia y peroné en su parte 
media inferior de la pierna izquierda 
y magullamiento en la misma. 
LOMB 
C O N T R A L A S C A I M A S 
DE VENTA: 
Maderuelos, 2. PELDQUEBIH DE SEÑORA 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los tute Mean 
Francisco Blázquez Marín, Juan T é -
Hez Cardo, Carmen Pérez Román, Juan 
Rodríguez Genzález, Antonia Aguilera 
Castellano, Gracia Agüllar Casado, En-
rique Jerónimo Galeote Cañizares, Juan 
Arcas Zurita, Trinidad Trillo Berrocal, 
Antonio Cobos Calderón, José Rabaae-
da Martín, Rosa Cuadrado Jaime, Victo-
ria fiménez Muñoz, ^iiguel Hidalgo 
Martínez, Florencio Jiménez Avila, Ra-
fael Vegas Rico, Josefa Ramos García, 
Manuel Arrabal Gómez. 
Varones, 11.—Hembras, 7. 
Loe que muer en 
Pedro Torreblanca Leiva, 53 afíos^ 
Francisco Robledo Ortiz, 75 años; Fran-
cisco Ramírez Pedrosa, 56 años; Josefa 
Cruzado García, 24 años; Ana Monte-
negro García, 2 meses; Dolores Chicón 
Ramírez, 2 años; Antonio Prados Pérez, 
23 años; María Fernández Muñoz, 77 
años; Pedro Ruiz Ruiz, 5 meses; Anto-
nio Castellano Madrigal, 2 años; Rosa-
rio Quintana Ruiz, 75 años; Francisca 
Rosas Páez, 75 años. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
18 
12 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
Les «M M «aran 
José Martos Moreno, con María de la 
Soledad Romero Heredia,—Francisco 
de Paula Gómez Lázaro, con Socorro 
Pena Rodríguez.—Juan Hidalgo Sán-
chez, con María Josefa García Sierras. 
SEÑOR 
La librería £ L SIGLO X X ha recibido las prime-
ras revistas de itiodas francesas e inglesas para la 
próxima temporada de primavera y verano. Vean 
algunos títulos y precios: 
LA JOLIE PARipiENNjE; creaciones Shiapard.-3.25. 
T O U T E LA MODE9 París Elegant; publicación esen-
cialmente parisién.-'5.25. 
JUNO; gran revista dd lujo y la degancia.-7.50. 
JUNO L'ENFANT; predoso álbum de moda infan-
S T E L L A , gran periódico con plancha de corte con 16 
patrones gratuitos.-4.25* 
SAISONS, publicación trimestral con más de 400 
modelos.-2.25. 
C O L L E C T I O N STAR, ouvrages de dames, con un su-
plemento de patrones para todos los modelos.-3.25 
L A B O R E S D E L HOGAR, revista mensual española. 
E L HOGAR Y LA MODA, gran publicación decenal. 
Vean estas interesantes revistas, las más acredita-
das de España y preferidas por sus económicos 
precios. Se hacen suscripciones. 
LA CANASTILLA DE L A B O R E S , cuadernos de 
gran variedad de modelos para bordados, crochet, alfom-
bras y tapices, punto de cruz, etc., a p e s e t a . 
EL SIGLO XX 
ha recibido preciosos estuches de papel y sobres, en 
distintos tamaños y colores moda. 
No dejen de visitar este establecimiento. 
